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de celebración del ·Día de la Prensa Católica•, que es el 
día 29 de iunio. 
Base quinta. Decidira la adjudicación del premio un Ju-
rada que cada nño designe el Patronato de la Fundacíón. 
Los nombres de las personas que componen el Jurada no se 
daran a conocer hasta que se haya verificada ésta. 
Base sexta. La adjudícación y entrega del premio se 
hara cada año el •Dí a de la Prensa Católíca•. El premio 
consíste en la entrega de una suma variable que este añ(l 
sera de treinta mil pesetas. 
Base séptima. El periódico que hubiere sído premiada 
un año, no podra presentarse a concurso en los cuatro si-
guíentes. Su director pasara a formar parte del Jurada 
duran te es te tiempo. • 
Concurs d'articles periodístics 
Enguany la Cambra Oficial del Llibre ha volgut 
també solemnitzar la Diada del Llibre organitzant . 
com els anys anteriors un concurs d'articles periodís-
tics, d'acord amb les següents bases : 
1.a-El premi consistirà en la quantitat de mil pessetes al 
millor article inèdit, publicat per primera vegada en un 
diari o revista espanyols des del dia 10 d'abril del 1933 fins 
el lO d'abril del1934. 
2.a-Al concurs podran concórrer-hi els espanyols i els 
estrangers però el text haurà d'estar redactat en castellà o 
en llengües regionals. 
3a-Els autors hauran de trametre dos exemplars del 
número de la revista o diari on apareixi l'article que aspirí 
el premi, a la Secretaria General de la Cambra Oficial del 
Llibre de Barcelona (J unqueres, 2) per tot el dia 10 d'abril 
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pròxim. Si no van signats i desitgen conservar l'anònim, 
acompanyaran la seva tarja en sobre tancat amb el títol de 
l'article. 
4.a-La Secretaria de la Cambra admetrà els articles que 
se li entreguin lliurant el corresponent rebut. 
5.a-El Jurat es reserva el dret de no atorgar el premi si 
no trobés mèrit suficient en els articles presentats a concurs 
o dividir-lo en la forma que cregués per convenient. 
6.a-La Cambra es reserva la facultat d'inserir en opus-
cles, revistes, llibres i demés publicacions anàlogues, l'arti-
cle premiat. 
7.a-Coostituiran el Jurat per a l'atorgació del premi els 
senyors: President i dos Consellers de la Cambra Oficial 
del Llibre de Barcelona, Presidents de l'Acadèmia de Bones 
Lletres, de l'Ateneu Barceloní, Associació de la Premsa 
Diària, AssoCIACió DE PERIODISTES i el Secretari General 
de la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona. 
* * * 
Per a formar part del Jurat en nom de la nostra 
Associació, en sessió de J. D. celebrada el dia 10 de 
.'febrer, fou designat el senyor Joan Julià i Gaya. 
*** 
El veredicte fou el següent : 
•Reunit al domicili de la Cambra Oficial del Llibre el 
Jurat encarregat de fallar el concurs d'articles periodístics 
que convoca cada any aquesta corporació amb motiu del 
Dia del Llibre. Examinats els articles que optaven a premi, 
el Jurat usant de les facultats que li atorguen les Bases del 
concurs, acordà dividir el premi entre els escriptors següents: 
Lluís Carles Viada i Lluch. •El protoapóstol dellibro en 
Hispanoaméríca• (Mercurio. Barcelona), 250 pessetes. 
~ 




Excursió del President i periodistes de la Generalitat a Sant a Fe del Montseny. 
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Joan Sallarès (Flàvius). •Les dones i els llibres• (El Poble. 
Sabadell), 200 pessetes. 
Miquel Toledano. •Los enemigos dellibro• (El Diluvio), 
200 pessetes. 
Miquel Bosch i Jover. •La sembra del llibre• (Pàtria. 
Manresa), 150 pessetes. 
Josep M.a Vilà •Divagacions d'un lector> (La Veu del 
Vespre) , 100 pessetes. 
Josep M. a Boix i Selva. •Del llibre• (Diari de Sabadell), 
100 pessetes. • 
Addicions a l'Estatut de l'Associació 
En reunió general extraordinària de l'Associació de 
Periodistes celebrada el dia 15 de setembre del 1932, 
foren aprovades les següents addicions als Estatuts 
socials : 
Art. 10. - L'Assemblea podrà alterar aquestes quotes 
quan ho estimi convenient i fixar-ne una d'entrada si ho 
creu oportú la qual no podrà excedir del que assenyala la 
Llei. 
Art. 13. -Així mateix perdrà aquella condició el soci 
que quedi inhabilitat per gaudir dels seus drets civils decre-
tat en sentència judicial i el que amb els seus actes infrin-
geixi o pertorbi el compliment de les obligacions imposades 
per la Llei o contretes per l'Associació. 
Art. 36.-3 .... i trametre a la Delegació del Treball du-
rant els mesos de gener i juliol una relació nominal de les 
altes i baixes de socis que hi hagin hagut en el semestre 
anterior. 
5. Formalitzar semestralment els comptes d'in-
gressos i despeses de l'Associació. 
